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La presente tesis se enmarca en la investigación respecto de la influencia del Estudio de 
Impacto Ambiental en los conflictos socioambientales, entre la Empresa Minera Xstrata 
Tintaya y la población de Espinar, Región Cusco. La relevancia del tema ha cobrado 
visibilidad por el incremento de conflictos socioambientales en el Perú. 
 
El marco teórico de la tesis consta de tres sub capítulos. El primer sub capítulo desarrolla 
la Gestión Ambiental, en el cual el Estudio de Impacto Ambiental, comprendido dentro del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, es un instrumento de gestión ambiental. El 
segundo sub capítulo contiene todo el alcance respecto a Conflicto Social; es decir, sus 
actores, fases, tipos, etc. Y, el último sub capítulo estudia específicamente las causas y 
consecuencias del Conflicto Socioambiental. 
 
El desarrollo de esta investigación se basó en el estudio del caso: “Conflictos 
socioambientales entre la Empresa Minera Xstrata Tintaya y la población de Espinar, 
Región Cusco” y la aplicación de entrevistas a expertos. 
 
Con la presente tesis, a lo largo del desarrollo teórico y metodológico, se busca 
determinar el estudio de impacto ambiental como instrumento de gestión ambiental, 
describir los conflictos socioambientales entre la Empresa Minera Xstrata Tintaya y la 
población de Espinar, Región Cusco, establecer sus causas y la implicancia del estudio 
de impacto ambiental como mecanismo de prevención de conflictos socioambientales en 
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This research aims to study the influence of environmental impact Assessment in socio-
environmental conflicts between Xstrata Tintaya Mining Company and Espinar people in 
Cusco region. The relevance of the research topic has gained visibility for the increasing 
number of socio-environmental conflicts in Peru. 
 
The theoretical framework of the thesis consists of three subchapters. The first subchapter 
develops the environmental management in which the environmental impact, understood 
within the System of Environmental Impact Assessment, it’s a tool of the environmental 
management. The second subchapter contains the full scope of Social conflict, it means, 
its actors, phases, types, etc. And, the last subchapter studies specifically the causes and 
consequences of social-environmental conflict. 
 
The development of this research was based on the case study: “Conflictos 
socioambientales entre la Empresa Minera Xstrata Tintaya y la población de Espinar, 
Región Cusco” and the application of expert interviews. 
 
With this thesis, along the theoretical and methodological development, attempts to 
determine the environmental impact as a tool for environmental management, describe 
social-environmental conflicts between Xstrata Tintaya Mining Company and Espinar 
people in Cusco region, establish its causes and implications of the environmental impact 
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